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DISTRIBUCIJA I TENDENCIJA KRETANJA TRIHINELOZE
KOD DIVLJIH SVINJA (Sus scrofa) NA PODRU^JU
R SRBIJE*
DISTRIBUTION AND TRANSMISSION TENDENCY OF
TRICHINELLOSIS IN WILD BOARS (Sus scrofa) AT THE TERRITORY
OF SERBIA
M. Mirilovi}, V. Teodorovi}, N. Savkovi}, M. Te{i}, Mirjana Dimitrijevi},
Z. Popovi}, V. [pegar**
Trihineloza (trichinellosis) je zajedni~ko oboljenje ljudi i `ivotinja,
koje se pominje u zapisima starim vi{e vekova. Pored doma}ih svinja,
divlja svinja, kao sva{tojed i `ivotinja koja {iroko pokriva teritoriju Srbije,
sigurno bi mogla biti jedna od mogu}ih indikatora za trihinelozu, stoga
su i preduzeta ova istra`ivanja koja treba da sagledaju nivo zara`enosti
divljih svinja u okviru razli~itih lovnih podru~ja na teritoriji Republike
Srbije. U radu je prikazana distribucija T. spiralis kod divljih svinja na teri-
toriji Srbije u periodu od 2006. godine do 2010. godine. Pored distribu-
cije pojave trihineloze kod divljih svinja izra~unali smo i tendenciju kre-
tanja broja inficiranih divljih svinja po teritorijama lova~kih udru`enja u
periodu od 2006. do 2010. godine. Distribucija T. spiralis kod odstrelje-
nih divljih svinja pokazuje da se u ispitivanom periodu trihineloza javila
na teritoriji ukupno 24 lova~ka udru`enja. Jedino na teritoriji lova~kih
udru`enja Pirot i Dimitrovgrad u svih pet godina dijagnostikovan je bar
jedan slu~aj pojave trihineloze kod odstreljenih grla divljih svinja. Od
ukupno odstreljenih i pregledanih grla (20.250) kod 123 grla divljih
svinja dijagnostikovano je prisustvo infektivnih oblika T. spiralis
(0,61%). Najve}i broj (29) inficiranih divljih svinja odstreljen je 2007. go-
dine. Analiziraju}i tendenciju kretanja broja pozitivnih grla divljih svinja
u vremenskom intervalu od 2006. godine do 2010. godine ustanovljava
se da postoji stalna tendencija porasta, i to 1,1 grlo godi{nje. Linija kre-
tanja broja trihineloznih divljih svinja po godinama posmatranja je poli-
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nom drugog stepena (Y=-0,6+17,81xi-2,79xi2) sa koeficijentom korela-
cije 0,69. Na osnovu analiza koje smo izvr{ili, pored ostalog, mo`e se
zaklju~iti da se pojava trihineloze u najve}em broju slu~ajeva javlja u
pograni~nim op{tinama prema Bugarskoj, Rumuniji, Ma|arskoj, Hrvat-
skoj i Bosni i Hercegovini.
Klju~ne re~i: divlja svinja, trihineloza, distribucija, trend
Trihineloza (trichinellosis) je zajedni~ko oboljenje ljudi i `ivotinja, koje
se pominje u zapisima starim vi{e vekova (Millet i sar., 1980). U po~etku se sma-
tralo da su doma}e svinje koje su bile nosilac infektivnih larvi trihinela glavni i je-
dini uzrok trihineloze (Campbell, 1979). Me|utim, danas se pouzdano zna da iz-
vor trihinela mogu biti razli~ite vrste `ivotinja, odnosno mesa, uklju~uju}i i meso
poreklom od konja, divlja~i, ptica, pa ~ak i preko mesa reptila (Lehmesick, 1970).
Kao stalni rezervoar, osim glodara, kod divlja~i su ozna~eni divlja
svinja, {akal, vuk i lisica, mada je trihinela utvr|ena i kod druge divlja~i (jazavac,
ris, rakun itd.). Trichinella spiralis nije jedina vrsta trihinela koja mo`e izazvati obo-
ljenje kod ljudi. Do sada je utvr|eno 12 razli~itih genotipova trihinele (Zarlenga i
Murrell, 1990; Pozio, 1995; Pozio i sar., 1998; Kapel, 2000; Pozio i sar., 2001, Ga-
jadhar i sar., 2009; Gottstein i sar., 2009). S obzirom na to da je cilj zemalja na
nivou EU stvoriti regione na nivou oblasti ili pak celih zemalja na kojima tuberku-
loza nije endemi~na, neophodno je identifikovati `ivotinje predatore i ~ista~e
karakteristi~ne za date teritorije i koristiti ih kao indikatore (Mirilovi}, 2006; Miri-
lovi} i sar., 2008). Divlja svinja kao sva{tojed i `ivotinja koja pokriva veliku teritoriju
sigurno bi mogla biti jedna od mogu}ih indikatora za trihinelozu (Campbell, 1983;
Dupoy-Camet, 2000; Pozio, 2000; 2001). Stoga su i preduzeta ova istra`ivanja
koja treba da sagledaju nivo zara`enosti divljih svinja u okviru razli~itih lovnih po-
dru~ja na teritoriji Srbije (Boch i Supperrer, 1971; Mehlhorn i sar., 1986; Kuli{i},
1992, 2001, 2002, 2004; Pozio, 2007).
Divlje svinje su najbrojnija vrsta divljih papkara kod nas. Pripadaju
klasi Mammalia, redu Artiodactyla, familiji Suida, podfamiliji Suinae, rodu Sus i vrsti
Sus scrofa. Veoma su rasprostranjene {irom sveta (Evropa, Azija, Amerika, Afrika)
i ima ih prakti~no u svim klimatskim podru~jima. Na na{im prostorima pred-
stavljaju autohtonu vrstu divlja~i. Stani{ta ovih `ivotinja su pre svega guste {ume
sa dosta gustog rastinja, posebno borovnjaci, zatim obale velikih bara, jezera i
reka, koje su obrasle gustim rastinjem. @ive u krdima koje oforme krma~e u vreme
parenja, tako da grupu ~ini vi{e krma~a (4 do 6) i mu`jak koji ih pari, kao i nazimad
od prethodnog pra{enja. Divlje svinje spadaju po na~inu ishrane u omnivore, jedu
prakti~no sve na {ta nai|u, po~ev od biljaka, korenja, plodova razli~itih ratarskih i
vo}arskih kultura, pa sve do glodara, pti~ijih jaja, pu`eva, kadavera i dr. Zbog
ovakvog na~ina ishrane meso ovih `ivotinja predstavlja potencijalni rizik za zdrav-
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lje konzumenta, ako prethodno nije izvr{en pregled na prisustvo larvi trihinela.
Pregled na prisustvo larvi trihinela u mesu divljih svinja je obavezan po na{oj zak-
onskoj regulativi. Sa aspekta trihineloze divlja svinja, pored medveda, je od
najve}eg zna~aja u pogledu mogu}ih izvora infekcija za ljude. Naime, poslednjih
decenija u zemljama Evropske unije divlja svinja je dominatni uzro~nik trihine-
loznih epidemija, ne samo kada se radi o divlja~i, ve} sagledavaju}i sve trihine-
lozne epidemije ukupno.
Cilj ovog ispitivanja je da se utvrdi u~estalost nalaza larvi trihinela kod
divljih svinja na podru~ju Srbije, ta~nije na teritoriji koju pokriva „Lova~ki savez
Srbije“. Za ostvarenje ovog cilja postavljeni su slede}i zadaci:
1. Prikupiti podatke o odstreljenim i pregledanim divljim svinjama na
trihinelu na podru~ju „Lova~kog saveza Srbije“ u periodu 2006-2010. godine,
2. Sistematizovati i obraditi prikupljene uzorke odstreljenih divljih
svinja i izra~unati tendenciju kretanja.
3. Analizirati i dati kona~nu ocenu pojave trihineloze kod divljih svinja
na teritoriji koju pokriva „Lova~ki savez Srbije“.
Metode koje se koriste u analizi mesa na prisustvo larvi trihinela su
obuhva}ene metodom kompresije i ve}im brojem varijanti metode digestije. Me-
toda kompresije, po sada va`e}oj zakonskoj regulativi, mo`e se koristiti samo
kada je u pitanju meso doma}ih svinja i to kada su u pitanju uzorci mesa dija-
fragme, jezika i podjezi~ne muskulature, kao i mi{i}i za `vakanje. Kada je u pitanju
druga muskulatura mora se koristiti jedana od metoda digestije (Teodorovi} i sar.,
2000a; Teodorovi} i sar., 2000c).
Me|utim, kada je u pitanju pregled drugih vrsta `ivotinja obuhva}enih
zakonskom regulativom, kao {to je divlja~ (divlje svinje), jedina dozvoljena me-
toda su razli~ite varijante metode digestije (Teodorovi} i sar., 2000a). U Srbiji se
dominatno koristi metoda brze ve{ta~ke digestije pomo}u magnetne me{alice
(Teodorovi} i sar., 2000b).
Istra`ivanje koje se odnosilo na analizu distribucije trihineloze kod
divljih svinja na podru~ju Srbije sprovedeno je u periodu od 2006. do 2010. go-
dine. Ukupna teritorija koju zauzimaju lova~ka udru`enja, a koja je obuhva}ena
ovim istra`ivanjem, iznosila je 6.921,78 hektara, a na toj povr{ini svoje stani{te
na{lo je pribli`no 10.000 grla divljih svinja. Pri statisti~koj analizi koristili smo
deskriptivne statisti~ke parametre, relativne brojeve dinamike i strukture. Za us-
tanovljavanje tendencija pojave inficiranih grla larvama parazira T. spiralis kotistili
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smo liniju prave (pravolinijski trend) i polinom drugog stepena (Pejin i Mirilovi},
2007; Mirilovi} i sar., 2008). Svi analizirani podaci su prikazani tabelarno i grafi~ki.
Disrtibucija T. spiralis po lova~kim udru`enjima prikazana je kartografski. Sta-
tisti~ka analiza dobijenih rezultata obavljena je u statisti~kom paketu GraphPad
Prism 4.0 i u Excel-u.
Analiziraju}i dobijene rezultate, koji se odnose na pojavu T. spiralis
kod divljih svinja na teritoriji Srbije, ustanovili smo da je u 2006. godini T. spiralis di-
jagnostikovana kod ukupno dvanaest divljih svinja (Grafikon 1). U 2006. godini
samo na {est teritorija lova~kih udru`enja dijagnostikovana je trihineloza kod
divljih svinja. Od tog broja po tri pozitivne divlje svinje bile su sa teritorije lova~kih
udru`enja Pirot, U`ice i Dimitrovgrad, {to iznosi 74,58% od ukunog broja dijag-
nostikovanih obolelih divljih svinja u toj godini. Na teritorijama lova~kih udru`enja
Zrenjanin, Velika Plana i Valjevo dijanostikovana je samo po jedna divlja svinja.
Ukupna teritorija koju obuhvata ovih {est lova~kih udru`enja iznosi 402.452 hek-
tara, a na njoj je nastanjeno 520 grla divljih svinja.
U 2007. godini na teritoriji Srbije T. spiralis je dijagnostikovana kod 29
divljih svinja. Ovaj broj je najve}i broj dijagnostikovanih inficiranih svinja u celom
petogodi{njem ispitivanom periodu. Trichinella spiralis kod divljih svinja dijagnos-
tikovana je u ovoj godini na teritoriji deset lova~kih udru`enja. Na teritoriji lo-
va~kog udru`enja Ruma u 2007. godini dijagnostikovano je dvanaest trihineloznih
divljih svinja, {to predstavlja najve}i broj odstreljenih inficiranih divljih svinja na
teritoriji jednog lova~kog udru`enja u ispitivanom periodu. Ovaj broj predstavlja
42% od ukupnog broja inficiranih svinja u 2007. godini (Grafikon 1). Relativno vi-
sok broj pozitivnih odstreljenih divljih svinja u 2007. godini dijagnostikovan je i na
teritorijama op{tina Dimitrovgrad (5) i U`ice (3), {to predstavlja 29% od ukupno in-
ficiranih odstreljenih svinja u 2007. godini. Ukupna teritorija koju obuhvata ovih
deset lova~kih udru`enja, na ~ijim teritorijama je dijagnostikovana T. spiralis u
2007. godini, iznosi 560.738 hektara, a na njoj je svoje stani{te prona{lo 823 grla
divljih svinja.
Analizom obra|enih rezultata o pojavi T. spiralis kod odstreljenih
divljih svinja na teritoriji Srbije u 2008. godini ustanovljeno je ukupno 27 pozitivnih
odstreljenih divljih svinja. Na teritoriji lova~kog udru`enja Sremska Mitrovica kod
devet odstreljenih divljih svinja dijagnostikovano je prisustvo larvi T. spiralis. Ovaj
broj predstavlja 33% od ukupno dijagnostikovanih inficiranih svinja u 2008. godini
(Grafikon 1). Pored ovako visokog procenta inficiranih odstreljenih divljih svinja na
podru~ju Sremske Mitrovice po tri pozitivne odstreljene divlje svinje dijagnostik-
ovane su na teritorijama lova~kih udru`enja Subotica i Ruma. U 2008. godini poja-
vom trihineloze kod divljih svinja obuhva}ena je i najve}a teritorija lova~kih
udru`enja (731.396 ha) i ova povr{ina predstavlja 10,57% ukupne teritorije lo-
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va~kih udru`enja. Ukupan mati~ni fond divljih svinja u 2008. godini na teritoriji gde
je dijagnostikovana T. spiralis iznosio je 1.297 grla divljih svinja.
Analiziraju}i pojavu T. spiralis kod odstreljenih divljih svinja na teritoriji
Srbije u 2009. godini ustanovljeno je ukupno dvadeset sedam pozitivnih grla. Po-
java trihineloze dijagnostikovana je na teritorijama jedanaest lova~kih udru`enja.
Distribucija pozitivnih grla bila je vrlo ujedna~ena, izuzev teritorije lova~kog ud-
ru`enja [id, gde je evidentirano pet i teritorije lova~kog udru`enja U`ice, gde su
evidentirane tri inficirane odstreljene divlje svinje. Trihinelozne svinje na teritoriji
ove dve op{tine predstavljaju 25% od svih pozitivnih odstreljenih divljih svinja
(Grafikon 1). Na svim drugim teritorijama lova~kih udru`enja bile su dijagnostik-
ovane jedna ili dve trihinelozne divlje svinje. Ukupna teritorija koju obuhvataju
lova~ka udru`enja na kojima je dijagnostikovana T. spiralis u 2009. godini iznosi
621.558 hektara ili 9,10% od ukupne teritorije lova~kih udru`enja u Srbiji.
Analizom obra|enih rezultata o pojavi T. spiralis kod odstreljenih
divljih svinja na teritoriji Srbije u 2010. godini ustanovljeno je ukupno dvadeset
jedno pozitivno odstreljeno grlo divljih svinja. Na teritoriji lova~kog udru`enja [id
kod ~etiri odstreljene divlje svinje dijagnostikovano je prisustvo larvi T. spiralis.
Ovaj broj predstavlja 18% od ukupno dijagnostikovanih inficiranih svinja u 2010.
godini (Grafikon 1). Pored ovako visokog procenta inficiranih odstreljenih divljih
svinja na podru~ju lova~kog udru`enja [id po tri pozitivne odstreljene divlje svinje
dijagnostikovane su na teritorijama lova~kih udru`enja Dimitrovgrad i Veliko
Gradi{te. U 2010. godini trihineloza kod divljih svinja je registrovana 442.954 hek-
tara, {to predstavlja 6,4% ukupne teritorije lova~kih udru`enja. Ukupan mati~ni
fond divljih svinja u 2010. godini na teritoriji gde je dijagnostikovana T. spiralis
iznosio je 746 grla divljih svinja.
Distribucija T. spiralis kod odstreljenih divljih svinja pokazuje da se u
ispitivanom periodu trihineloza javila na teritoriji 24 lova~ka udru`enja. Jedino na
teritoriji lova~kih udru`enja Pirot i Dimitrovgrad u svih pet godina dijagnostikovan
je bar jedan slu~aj trihineloze kod odstreljenih grla divljih svinja (Grafikon 1). Na
teritoriji lova~kog udru`enja Sremska Mitrovica T. spiralis kod odstreljenih divljih
svinja dijagnostikovana je tokom ~etiri godine. Analiziraju}i distribuciju pojave
trihineloze kod divljih svinja utvr|eno je da je na teritoriji lova~kog udru`enja
„Ruma“ 2007. godine dijagnostikovano kod dvanaest odstreljenih divljih svinja
prisustvo larvi T. spiralis. Ovo predstavlja najve}i pojedina~ni broj pozitivnih od-
streljenih divljih svinja na teritoriji jednog lova~kog udru`enja, ne{to manje (9)
pozitivnih odstreljenih svinja dijagnostikovano je 2008. godine na teritoriji
lova~kog udru`enja „Sremska Mitrovica“. Na teritorijama svih ostalih lova~kih
udru`enja dijagnostikovano je od jedan do pet pozitivnih odstreljenih divljih
svinja.
U ispitivanom periodu od 2006. do 2010. godine na teritoriji Srbije od-
streljeno je ukupno 20.250 grla divljih svinja. Najve}i broj divljih svinja odstranjen
je 2008. godine (2.749), a najmanji 2007. godine (2.531). Od ukupno odstreljenih
grla kod stodvadeset tri grla divljih svinja dijagnostikovano je prisustvo infektivnih
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oblika T. spiralis. Najve}i broj inficiranih divljih svinja odstreljen je 2007. godine
(29) iako je te godine odstreljen najmanji broj divljih svinja (Tabela 1). Najmanji
broj pozitivnih svinja odstreljen je 2006. godine (12). U analiziranom peto-
godi{njem period prose~an procenat pozitivnih svinja u odnosu na broj odstre-
ljenih iznosio je 0,61%. Najve}i procenat divljih svinja kod kojih je dijagnostik-
ovano prisustvo larvi T. spiralis bio je 2008. godine (0,98%), a najmanji je evidenti-
ran 2006. godine 0,46%.
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Grafikon 1. Distribucija trihineloznih odstreljenih divljih svinja po godinama i po lova~kim
udru`enjima
Graph 1. Distribution of shot trichinelose wild boars by years and associations
Tabela 1. Procentualna zastupljenost inficiranih odsteljenih grla divljih svinja u ispitivanom
periodu
Tabel 1. Percentages of infected shot wild boars during the investigation period
Godine /
Years
Mati~ni fond /
Breeding stock
Odstrel /
Shooting
Pozitivno /
Positive
% pozitivnih / % of positive
Od broja /
Out of the number
Od odstrela /
Out of the shot
2006. 10.647 2.638 12 0,11 0,46
2007. 10.583 2.531 29 0,30 1,26
2008. 10.839 2.749 27 0,25 0,98
2009. 10.557 2.548 22 0.21 0.86
2010. 11.058 2.692 21 0.19 0.78
Ukupno / Total 100.723 20.250 123 0,12 0,61
Tabela 2. Deskriptivni statisti~ki parametri distribucije trihineloze kod divljih svinja
Table 2. Descriptive statistical parameters of trichinellosis distribution in wild boars
Grupe /
Groups
X SD Se CV Minimum /
Minimum
Maksimum /
Maximum
Mati~ni fond /
Breeding stock
10.557 210,70 94,25 1,96 10.557 11.058
Odstrel /
Shooting
2.632 92,98 41,58 3,53 2.531 2.749
Pozitivno /
Positive
22,20 6,61 2,96 29,78 12 29
U peiodu od 2006. do 2010. godine prose~an broj grla divljih svinja na
teritoriji Srbije bio je 10.557±210 grla i kretao se u intervalu od 10.557 2009. go-
dine do 11.058 grla 2010. godine (Tabela 2). U istom periodu odstreljeno je
prose~no 2.632±92,98 grla divljih svinja sa koeficijentom varijacije 3,53%. Na os-
novu dijagnosti~kih metoda u ispitivanom periodu dijagnostikovano je kod
prose~no 22,20±6,61 grla divljih svinja prisustvo larvi T. spiralis. Interval u kome
se kretao broj pozitivnih divljih svinja iznosi 17, a bio je od 12 do 29 pozitivnih grla.
Analiziraju}i tendenciju kretanja broja pozitivnih grla divljih svinja u
vremenskom intervalu od 2006. godine do 2010. godine ustanovljava se da pos-
toji stalna tendencija porasta, i to 1,1 grlo godi{nje (Grafikon 2). Najbolje pri-
lago|ena linija tendenciji kretanja broja trihineloznih divljih svinja po godinama
posmatranja je polinom drugog stepena sa koeficijentom korelacije 0,69. Vrlo
sli~no kretanju broja pozitivnih grla divljih svinja kretao se i procenat pozitivnih
grla divljih svinja u odnosu na mati~ni fond i u odnosu na broj odstreljenih grla.
Polinom drugog stepena je nabolje prilago|ena linija tendencije kretanja ove dve
pojave (Grafikon 3). Koeficijenti korelacije od 0,62 kod procenta od odstreljenih i
0,55 kod procenta od mati~nog fonda potvr|uju da su to najbolje prilago|ene
linije. Vrlo sli~ne rezultate dobio je u svom istra`ivanju i Mirilovi}, 2006.
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Na slici 1 prikazana je distribucija T. spinalis kod divljih svinja na terito-
riji Srbije u periodu od 2006. do 2010. godine po op{tinama. U ispitivanom peri-
odu trihineloza kod divljih svinja javila se na teritoriji 24 lova~ka gazdinstva. Na os-
novu pojave trihineloze mo`e se zaklju~iti da se ona, u najve}em broju slu~ajeva
javlja u pograni~nim op{tinama prema Bugarskoj, Rumuniji, Ma|arskoj, Hrvatskoj
i Bosni i Hercegovini.
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Grafikon 2. Trend analiza pozitivnih grla divljih svinja
Graph 2. Trend analysis of positive heads of wild boars
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Slika 1. Distribucija T. spinalis po op{tinama u Srbiji
Picture 1. Distribution of T. spiralis by municipalities in Serbia
1. U vremenskom intervalu od 2006. godine do 2010. godine pro-
se~an mati~ni fond divljih svinja na teritoriji Srbije bio je 10.557±210,70 grla, a od-
strel u istom periodu bio je 2.632±92,98 grla.
2. Distribucija pojave T. spiralis kod divljih svinja u vremenskon inter-
valu od 2006. godine do 2010. godine kretala se od 12 pozitivnih 2006. godine do
29 pozitivnih grla 2007. godine, {to u ispitivanom periodu prose~no iznosi
22,20±6,61 grlo.
3. Prose~an procenat trihineloznih divljih svinja u ispitivanom periodu
bio je 0,61 % u odnosu na broj odstreljenih i 0,12% u odnosu na mati~ni fond.
4. Prose~no godi{nje pove}anje trihineloznih grla svinja u ispitivanom
periodu iznosilo je 1,1 grlo godi{nje {to pokazuje jedna~ina prave Y=18,9+1,1xi.
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DISTRIBUTION AND TRANSMISSION TENDENCY OF TRICHINELLOSIS IN WILD
BOARS (Sus scrofa) AT THE TERRITORY OF SERBIA
M. Mirilovi}, V. Teodorovi}, N. Savkovi}, M. Te{i}, Mirjana Dimitrijevi~, Z. Popovi},
V. [pegar
Trichinellosis (trichinellosis) is a disease common for both people and ani-
mals, which was mentioned in even some several centuries old notes. As well as domestic
pigs, wild boars, being omnivores and the animals that broadly cover the territory of Serbia,
could definitely be considered as one of possible trichinellosis indicators, and that is the
main reason for starting this investigation with the objective to perceive the level of infec-
tion of wild boars in different hunting areas at the territory of the Republic of Serbia. In this
work it is presented the distibution of T. spiralis in wild boars at the territory of Serbia in the
period from 2006. to 2010. Besides the distribution of trichinellosis in wild boars, we have
also calculated the tendency of changing in the number of infected wild boars at the territo-
ries of different hunting associations, in the period from 2006. to 2010. The distribution of T.
spiralis in shot wild boars showed that trichinellosis appeared at the total of 24 hunting as-
sociations territories during the investigated period. Only at the territories of Pirot and
Dimitrivgrad hunting associations, there was diagnosed at least one case of trichinellosis in
shot wild boars in all five years. Out of the total of shot and inspected wild boars (20.250) in
123 of them, there was diagnosed the presence of T. spiralis infectious forms (0,61%). The
greatest number (29) of the infected wild boars was shot in 2007. By analysing the change
in number of positive wild boars in the interval from 2006. to 2010. it was found out that
there is a constant tendency of growth, namely 1,1 head of boar per year. Change in
number of trichinellosis wild boars by years of observation is a second degree polynomial
(Y=-0,6+17,81xi-2,79xi2) with correlation coefficient of 0,69. On the basis of the obtained
analysis, that were carried out, it can be concluded that the occurence of trichinellosis is
most frequent in border areas towards Bulgaria, Romania, Hungary, Croatia and Bosnia
and Hercegovina.
Key words: wild boar, trichinellosis, distribution, trend
RASPROSTRANENIE I TENDENCII DVI@ENIÂ TRIHINELLEZA U KABANOV
(Sus Scrofa) NA TERRITORII SERBII
M. Mirilovi~, V. Teodorovi~, N. Savkovi~, M. Te{i~, MirÝÔna Dimitrievi~,
Z. Popovi~, V. [pegar
Trihinellez (trichinellosis) ÔvlÔetsÔ zabolevaniem ~eloveka i `ivot-
nìh, i upominaetsÔ v drevnih zapisÔh. Pomimo doma{nih sviney, kaban ÔvlÔetsÔ
vseÔdnìm `ivotnìm i `ivet na bolÝ{y territorii Serbii. On nesomnenno odin iz
pokazateley trihinelleza, i poÌtomu Ìto isssledovanie dol`no opredelitÝ uro-
venÝ zara`eniÔ kabinov i razli~nìh ohotnìh oblastÔh v Respublike Serbii. Õta
statÝÔ opisìvaet rasprostranenie T. Spiralis u kabanov v Serbii v period s 2006
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goda po 2010 god. Pomimo rasprostraneniÔ trihnelleza u kabanov mì rass~itali i
tendenciÓ dvi`eniÔ opredelennogo ~isla zara`ennìh kabanov po territoriÔm
ohotni~Ýih associaciy v period s 2006 goda po 2010 god. Rasprostranenie T. Spiralis
u ubitìh kabanov pokazìvaet, ~to v ispìtannom periode trihinellez v serbii
poÔvilsa i 24 ohotni~Ýih associaciy. TolÝko na territorii ohotni~Ýih associa-
ciy v Pirote i Dimitrovgrade v te~enie pÔti let bìl diagnostirovan minimum
odin slu~ay trihinelleza u ubitìh kabanov. Ot obçego koli~estva ubitìh i
ispìtannìh `ivotnìh (20250) u 123 kabana bìla diagnostirovana infekcionnaÔ
forma T. spiralis (0,61%). BolÝ{instvo inficirannìh kabanov ubitì v 2007 godu.
AnaliziruÔ tendencii izmeneniÔ koli~estva polo`itelÝnìh slu~aev dikih
sviney s 2006 goda do 2010 god bìlo ustanovleno, ~to suçestvuet postoÔnnaÔ ten-
denciÔ k rostu do 1,1 kaban v god. TendenciÔ dvi`eniÔ ~isla kabanov zara`ennìh
trihinellezom i v god nablÓdeniÔ ÔvlÔetsÔ polinomom vtoroy stepeni (Y = -0,6
17,81 H-2, 79hi2) s koÌefficientom korrelÔcii 0,69. Na osnove analiza, kotorìy
mì proveli, mo`no sdelatÝ vìvod, ~to trinellez v bolÝ{instve slu~aev poÔv-
lÔetsÔ v prigrani~nìh municipalitetov s Bolgariey, Rumìniey, Vengriey, Horva-
tiey i Bosniey i Gercegovinoy.
KlÓ~evìe slova: kaban, trihinellez, raspredelenie, tendencii
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